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■  Nuriye Akman’ın sorularını yanıtlayan Mesut Yılmaz “Turgut 
Özal, eşini ANAP Genel Başkanı olarak görmek istiyordu. Bu­
nu bana ilk önce Hüsnü Doğan söyledi. Benim de kaanatim 
böyleydi” diye konuştu.
■  Yılmaz şöyle devam etti: “Hüsnü Doğan, Semra Hanım’ın İstanbul II 
Başkanı olmasına şiddetle karşı çıkmıştı. Bu yüzden Ozal tarafından 
bakanlıktan azledilmiş ve cahiliye artığı olarak nitelenmişti. Ama 
Hüsnü Doğan mücadeleden vazgeçmedi ve senaryo bozuldu.”
"ANAP dağılabilirdi"
■  “Hüsnü Doğan, Semra Hanım’ın Genel Başkan olması halinde 
partinin dağılacağına inanıyordu. Senaryodan vazgeçilince a- 
day olarak ortaya ben çıktım. Bir de Yıldırım Akbulut Genel 
Başkanlığı’nı sürdürmek için çabalıyordu. Turgut Bey ikimiz a- 
rasında uzun süre bocaladı, sonunda Yıldırım Bey’ln destek­
lenmesini istediğini bazı milletvekili arkadaşlara söylemiş”
■  Mesut Yılmaz, Turgut Özal’ın Genel Başkan olması için kendisini 
hiç desteklemediğini ileri sürerek, Semra Hanım’ın kendisine sem­
patisinden değil de, O’na karşı çıkanlara kızdığı için dşstek verdiği­
ne inandığını söyledi. Yılmaz, Semra Ozal’ın İstanbul II Başkanı ol­
ması için hiç bir faaliyette bulunmadığını belirtti.
Mesut Yılmaz ın çok ilginç bul- S  İ
du§um bir sözünü aitmı çizerek yan- f Z p m
SltT“Berü tam anlamıyorlar. Nor- f
mal bir politikacı sanıyorlar. J
Yani kendi siyasi statüsü, Tür- 
Idye’nin yaradan önüne çıkan- JST  fl 
yorum sanıyorlar... Hayır öyle 
detil. Ffr* Tansu Hanım da, ben birazıcık ışık 
götsem, inanın İd ona biat ederim. (Biat: Biri­
nin diğerinin üstünlüğünü kabul etmesi ve ona 
katılması) Fakat bu ışığı görenriyonım.”
Bu sözleri yorumlarken Mesut Yılmaz ın kişisel li­
derlik kaygılan ve ihtiraslan ve de inatçüıklan konu­
sundaki yargılan yanıtladığı bir gerçek.“Özallar’a vefa borcum yok”
Özal ailesine çok yakın olmadığını söyleyen Yılmaz “Ne benim Özallar’a, 
ne de onların bana vefa borcumuz var. Ozal ailesiyle Rahmetli Ozal’ın 
cenazesinden beri görüşmüyoruz. Semra Hanım, Ozal’ın ölümünden 




|  Türkiye Civan olayıyla birlikte yargıda 
reform konusunu gündeme çok ciddi 
biçimde getirmek zorundadır. Yoksa 
“temiz elier” hep lafta kalacak.
■  Namussuzların ortalık
yerde herzamankl gibi j j ^  %  
ellerini kollannı f b ö -n rİİ
sallayarak dolaşmalarını" 
istemiyorsak soruşturma■ £ -- t 
dahil yargı sistemimizi ¿V , 
tepeden tırnağa , 
değiştirmeliyiz. t U /
■  31 sayfada Yı Mi/ . /J İ '
Irak birlikleri 
Kuveyt sınınnda
■  Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in Kuveyt sı­
nırına 2 tümen asker ve 350 tank kaydırması ulus­
lararası alanda tehlike çanlarının çalınmasına yo- 
laçtı. Amerika ve İngiltere, Irak’ı “Herhangi bir çıl­
gınlık yapmaması konusunda” sert dille uyardı.
Çekiç Güç alarmda
■  Başkan Bili Clinton, Basra Körfezi’ne 3 savaş 
gemisiyle 2 bin deniz piyadesi taşıyan 2 uçak 
gemisi gönderdi. Akdeniz’deki bir Ingiliz firka­
teyni de yarın Kuveyt karasularında olacak. A- 
merika, ayrıca Türkiye’deki Çekiç Güç ve Suudi 
Arabistan’daki uçaklarını alarma geçirdi.
Olağanüstü toplantı
■  Güvenlik Konseyi’nde Irak’ın BM Temsilcisi çağırı­
larak bilgi alındı ve uyarıldı. Güvenlik Konseyi, I- 
rak’ın son tutumunu görüşmek üzere bugün ola­
ğanüstü toplantıya çağrıldı. ■  Haberi 20.sayfada
Haşan
Cemal
B I Z I M C I T Y
G ÜNERİ C IV A O Ğ L U I Devamı 31’de
■  Nuriye Akman’ın Haftanın Sohbeti 32.sayfada
Saddam, yine ateşle oynuyor





■  Esrarengiz bir şekilde 
kaybolan C iva n ın  
sekreteri Feri İzzet Vu- 
ruşkan ’ın annesi Ay­
sel Vuruşkan, “ Kızım 
günlerdir kayıp. Haya­
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A NAP Genel Başkanlığını kazan­manız acısından Semra, Ahmet, Zeynep ve Efe Ozal’a karşı bir ve­fa borcunuz var mı?-Sayın Semra Özal’m İstanbul İl 
Başkanlığına aday olması aslında 
daha büyük bir senaryonun parçasıydı. Asıl 
hedef Saym Semra Özal'm genel başkan 
olmasıydı. Bu iddianın sahibi de bu konu­
yu bana en ufak bir şüphesi olmadığım ila­
ve ederek söyleyen Saym Hüsnü Doğan. 
Doğan’ın Semra Ozal’a karşı çıkmasının a- 
sıl nedeni de bu.
-İyi ama siz de Semra Hanım’ı il baş­
kanlığına taşıyanlardan biri olarak bilini­
yorsunuz.-II başkanlığıyla ilgili benim hiçbir faali­yetim olmadı, ben hiç kimseye “Semra Ha-
mm’ı destekleyin ve il başkam seçin” de­
medim. •
-Ama siz o sırada Marmara Oteli’nin 
servis asansörlerinden gizlice Semra Ha-
nun’ın odasına çıkıyor ve delegeleri ikna 
yıe değilediyordunuz. Ö l  mi?
-Benim Semra Özal’a herhangi bir deste­
ğim olmadı. Ne kongreye katıldım ne de 
kongre delegelerine “Semra Özal’ı seçin” 
dedim. Ama şu doğru; İstanbul’da, genel 
başkan olmam gerektiğini savunan bana 
yakın olan delegeler, benim genel başkanh-
§“ ımı kolaylaştıracağım düşünerek hepsi emra Hanını’a oy verdiler. Ama benim tali­
matımla değil.
-Peki neden böyle düşündüler? Gizli bir 
pazarlık mı vardı yoksa?
-Yok gizli pazarlık falan yok. Onların dü­
şüncesine göre partiye hakim olan bir. grup 
var. O grubu dengelemenin tek yolu İstan­
bul’da il başkanının Semra Hanım olması. 
Daha doğrusu Semra Hanım’m il başkam 
olmasından daha önemli olan, o grubun 
parti içerisindeki gücünün azaltılması. 
Semra Hanım’m il başkanlığı ona yanyor. 
Yoksa Semra Hanım’ın il başkam olması 
doğrudan doğruya bizim genel başkanlığı­
mızı sağlayacak bir şey değil.
Birbirimize imada bulunmadık
-Öyleyse niye görüştünüz Semra Ha­
nımla?
-Bir gün İstanbul’dayım, bir telefon gel­
di... Zannediyorum Elevzi İşbaşaran. O tarih­
te özel kalem müdürü. Dedi ki “Semra Ha­
nım bu akşam sizinle görüşmek istiyor a- 
ma bu görüşmenin gizli olmasını istiyor.
Aşağıda garajdan çıkan bir asansör var. O- 
nunla çıkarsanız ben sizi asansörün kapı-




Bu söyleşi, Anavatan Partisi 
(ANAP) Genel Başkanı Mesut
Yılmaz la yapılan üç saatlik bir 
görüşmenin özetidir. Yılmaz’ın 
hem insan, hem de siyasetçi 
olarak portresini oluşturan ana
renkleri yakalamaya çalıştım. 
~ .....................  vlaRenkleri tüm tonlarıy  
veremeyeceğimi biliyordum. 
Çünkü o zor bir insandı. Ama 
bana beklemediğim ölçüde 
yardımcı olduğunu itiraf etmeliyim. 
Sanırım tonları değilse bile ana 
renkleri yakalayabildik. Renkler, 
onu gören gözlere göre 
değiştiğine göre, yorumu okurlara 
bırakmak gerektiğine inanıyorum. 
İşte size küçük ipuçları...
Politik amaçlı olmayan tek faaliyeti 
Galatasaray’ın maçlarına gitmek. 
Bir filmi sinema salonunda 
izlemeyeli yıllar olduğunu
gizlemiyor. Sergi geziyor ama 
açılışına davetli olduğu İçin. Eşine 
hiç çiçek almadı. Ama almış gibi
oluyor. Çünkü sekreteri yolluyor 
onun adına. O kadar “kendi gibi” 
ki “Berna o çiçekler benim 
talimatımla mı benden habersiz 
mi geliyor, pek ayıramaz” 
diyebiliyor. GözIük camları
dörtbuçuk numara. Gözlüksüz 
uzağı da yakını da iyi göremiyor.
Hanım’la başbaşa görüştük. Semra Hanım 
bana büyük kongreyle ilgili en ufak bir ima­
da dahi bulunmadı. Yani o gün il kongresi 
söz konusu. Ama kendisi il başkam olursa 
bana genel başkanlıkta destek olacağına 
dair en ufak bir imada bulunmadı.
-Ya niye çağırmış?
-Bana sadece dedi ki “Senin il kongresiy­
l e  Ben!e ilgili herhangi bir tavsiyen var mı? 
de kendisine “Birleştirici bir liste yaparsa­
nız parti bakmandan daha iyi olur. Eğer 
bir hizip listesi yaparsanız parti açısından 
doğru olmaz” dedim.
-Bu kadar mı? Bu görüşme tekrarlan­
madı mı?
-Hayır. Kendisi il başkam 
seçildi. Nasıl seçildiğim bili­
yorsunuz, hadiseli oldu. Bi­
zim arkadaşlar, beni destek­
leyen Mustafa Taşar gitti 
kendisine yardımcı oldu, fi­
lan falan... Kendisi il başkam 
seçildikten sonra benimle hiç 
bir görüşme yapmadı. O ta­
rihten sonra kendisiyle bü­
yük kongreye kadar hiçbir 
görüşmem olmadı. Bazı diğer 
ü başkanlanm İstanbul’a da­
vet etmiş. Onlara beni des­
teklemeleri gerektiğim söyle­
miş. Turgut Bey’le onları görüştürmüş...
-Siz kendisine açıkça destek vermediyse- 
niz o niye sizi destekledi?
-Biliyorsunuz il kongresi sırasında kendisi­
ne bir takım arkadaşlar karşı çıktılar. Mesela
Bunun politikada dezavantaj olup 
olmadığı sorusuna “Politikada 
hem uzağı hem yakını gösteren 
bir gözlük olsaydı, ilk müşterisi 
ben olurdum” diye cevaplıyor. 
Lense karşı çekingen. Çünkü 
gözlük imajının bir parçası; 
değişim ise korkusu!
Mesut Yılmaz, ilk kez Özaiiar’ia 
“açık ve seçik’’ olarak 
hesaplaşıyor. Tetikçi Davut’un 
kurşununun bu hesaplaşmadaki 
payını bilemeyiz. Ama Mesut 
Yılmaz, başbakanlığının son 
aylarında, Emlakbank’taki 
uygulamaların firmalara sağladığı 
haksız menfaatin 75 milyar lirayı 
bulduğu ve 50 milyar liralık yeni 
bir menfaat paketinin 
hazırlanmaca olduğu iddialannı, 
3.9.1991 tarih ve M: 253 sayıyla 
Başbakanlık Teftiş Kurulu nun 
soruşturmasına havale ediyor. 1,5 
ay sonra başbakanlığı Süleyman 
Demirel’e devreden Yılmaz, bu 
soruşturmanın üç yıldır has ırattı 
edilmesinden bugün Demirel’i ve 
Çiller’i sorumlu tutuyor. Hatta 
suçluyor. “Asıl hesap soracak 
benim” diyor.
Yılmaz, İstanbul İl Başkanı seçilmesi 
için Semra Ozal’a kesinlikle destek 
vermediğini; buna karşılık Semra 
Hanım’ın genel başkanlık için 
kendisine verdiği desteğin ise il 
başkanlığına karşı olanlara karşı 




Patriot Mesut* Mesut Yılmaz kendini, Körfez Savaşı’nda Irak’ın Scud’larına karşı ABD’nin ve 
İsrail’in kullandığı “ Patriot (Vatansever)” füzelerine benzetiyor. Bir hedefe kitlendiği zaman, Patriot 
füzesi gibi, sadece o hedefe ulaşmayı amaçlıyormuş. (Fotoğraf: Ali EKEYILMAZ)
benden
Hüsnü Doğan o yüzden bakanlıktan azledil­
di. Yusuf Ozal dahil bir çok arkadaş Semra 
............................  * ’ ‘ ' ir. Bunlara
daha iyi olurdu.
-Bu dununda kendinizi bu senaryoyu bo­
zan kişi olarak mı görüyorsunuz?
-Olabilir ama ben bu senaryoyu bozma 
kastıyla haraket etmedim. Hatta bazı senar­
yoları iş işten geçtikten sonra öğrendim. İşte 
bu noktada işin içine kader giriyor.
bana destek vereceğim söylemedi.
-Semra Hanım niye destekledi sizi?
-Semra Hamm’m beni desteklemesinin, 
bana olan sempatisinden ziyade kendisine
karşı çıkan arkadaşlarımıza olan tepkisinden 
kaynaklandığına inanıyorum.
Özal’m il başkanlığına karşı çıktılar,
karşı da TUrgut Bey kendilerim cahiliye artı­
ğı olarak suçladı. Bütün bunlar Hüsnü Do- 
ğan’m değerlendirmesi. Yani Hüsnü Doğan 
diyor ki “Bizim o karşı çıkmamız olmasaydı 
Semra Hanım bugün genel başkandı.” Bu­
nu benim genel yardımcım olduğu zaman 
söylüyor. 92’de...
Turgut Bey Akbulut'u destekliyordu
-Turgut Bey’in, partisinin başında gör­
mek istediği kişi gerçekten eşi miydi?
-TUrgut Bey’in, Semra Hanım’a karşı çıkan 
arkadaşlarına olan tepkisine bakarsak, bu­
nun gerçek olabileceğini düşünüyorum.
-Siz de bunu kullandınız mı?
-Dediğim gibi Semra Hanımla kongre gü­
nüne kadar, Marmara Oteli’ndeki o görüşme­
mizden -ki 15-20 dakikalık bir görüşmedir- 
benim seçildiğim kongreye kadar hiç ikili gö­
rüşmemiz olmadı. Onun dışında TUrgut 
Bey’in de bulunduğu bir-iki toplantıda bir a- 
raya geldik. TUrgut Bey’le konuştuk, kendisi 
hiç lafa karışmadı. Büyük kongreden bir gün 
önce Ankara Oteli’nde kendisi bir toplantı
çin böyle bir vefa borcunun da olmamaması 
gerektiğini düşünüyorum.
-Peki ama niye kongrede başkan seçildi­
ğiniz an gidip Semra Hanım! öperek teşek­
kür ettiniz?
-Seçildikten sonra teşekkür konuşması 
yaptım, başta partinin kurucusu olarak Ö- 
zal’a teşekkür ettim. Kongre kapandıktan 
sonra çıkarken Semra Hanım da o sırada tri­
bünden inmiş koridorda yürüyordu. Karşı­
laştık, kendisi beni kutladı.
Semra Hanım çağrıya uymadı
-Aynı akşam sizi ve eşinizi kabul için ça­
ğırmamış mıydı?
Semra Hanım güdümlü başbakan—
-Bu senaryo gerçekleşseydi, Semra Ha­
mm’m ANAP Genel Başkam olması, otoma- 
tikman başbakan olması demekti. Sizce 
Semra Hanım nasıl bir başbakan olurdu?
-Semra Hanım, diğer bütün hususlar bir 
yana bırakılsa bile güdümlü bir başbakan o- 
lurdu.
-Yani sizden daha mı kötü bir başbakan o- 
lurdu?
-Bu, neçpden baktığınıza bağlı. Meseleye 
rahmetli Özal’m penceresinden bakarsanız
Hüsnü Doğan, il başkanlığı için bile bu kadar uuec YLlİM11uc ıvcu.şı un -Öyle bir şey söz konusu değil. Seçildiği-
tepki çeken Semra Hanım’ın genel başkanh- yapmış delegelerle. Telefon ettiler Semra miz akşam ben hiç Berna’yı falan görmedim.
~  ı>„ır_________----------------------- ------H an ım  « ra n  Hp k a tılm a m ıı n r a  pn ıvnr”  (İP- ________________________-ı ,________________ _____ğı halinde partinin dağılacağım düşünüyor 
du. Bu plandan vazgeçilince ortada kendi ça­
basıyla genel başkanlığa soyunan ben varım. 
Bir de genel başkanlığını devam ettirmek ar­
zusunda olan Yıldırım Bey (Akbulut) vardı.
Turgut Bey ikimizin arasında uzun süre bo­
caladı. Hatta şu anda milletvekili olan bir ar­
kadaşımızın bana söylediğine göre, kongre­
den önceki akşam kendisinin yarımdan en 
son çıkan kendisiydi... Kendisinin kulağına 
Yıldırım BeyT desteklemesini söylüyordu. 
Turgut Bey hiçbir görüşmemizde kongrede
Hanım sizin de katılmanızı rica ediyor” de­
diler. Ben adayım, gittim Semra Hanım’ın 
yaranda beş dakika oturdum, bir çay içtim 
ayrıldım. Ama bir tek defa dahi ne il kongresi 
için, il kongresinde seçilebilmek için Semra 
Hanım benden destek istemiştir, ne büyük 
kongrede genel başkanlığa seçilmek için ben 
Semra Hanım’dan destek istemişimdir.
-Dolayısıyla “Ne benim onlara, ne de onla­
rın bana bir vefa borcumuz var” diyorsunuz, 
öyle mi?
-Yani böyle bir talep söz konusu olmadığı i-
ı ş ı
Seçildikten sonra doğruca il başkanlanm ge­
nel merkeze çağırdım. Semra Hanım il baş­
kam olduğu halde gelmedi. Genel Merkez’de 
il başkanlanna ertesi gün yapacağım Merkez 
Karar listesiyle ilgili kimleri istersiniz diye 
sordum. Ondan sonra Türgut Bey beni çağır­
dı. Turgut Bey’e çıktım. O sırada Semra Ha­
nım oradaydı. Daha sonra sabaha karşı saat 
3’te Ekrem Pakdemirli’nin evinde iki-üç ar­
kadaşla beraber buluştuk, il başkanlanmn 












biliyordum. Çünkü o 





tonları değilse bile 
ana renkleri 
yakalayabildik. 









-Bir akrep burcu olarak kinci, merhametsiz 
ve şüpheci misiniz?
-Çin falına göre de domuz oluyorum. Kinci değilim 
ama unutmaz olduğum doğrudur.
-Bu da zaten kindarlığın altyapısını oluşturur.
-Doğru da... Üst yapısında kinci olduğum 
söylenemez. Ben hedefime kitlendiğim zaman bir 
Patriot füzesi gibi sadece o hedefe gitmeyi 
düşünüyorum.
-Bir Patriot füzesi olarak en son hangi hedefi 
vurdunuz?
-Mesela rahmetli Özal’ın Cumhurbaşkanı 
olmasından sonra genel başkanlığa aday olmayı 
düşündüm. Gayet zor koşullarda akılı bir strateji 
izledim ve sonunda hedefe ulaştım.
-En büyük zaafınız “mükemmelci” olmak 
galiba?
-Evet ama bana zarar vermesi açısından. Bu, 
toplum açısından olumlu bir şeydir. Hedefe ulaşana 
kadar aşın ızdırap çekersiniz. Ulaştığınızda da yüzde 
100 verim olamayacağı için, ulaştığınız yüzde 99’u 
unutur, sağlayamadığınız yüzde r e  kafayı takarsınız.
-Dolayısıyla muhalafet döneminizde çok 
ızdırap çekiyor olmalısınız.
-Bu ızdırabı çekmede yalnız değilim. Bunu 60 
milyon insan çekiyor.
-Bu tevazuya kaç kişi şapka çıkarır bilemem 
ama sizde kendini koruma duygusu had 
safhada. Hata yapmaktan neden bu kadar 
korkuyorsunuz?
-Eğer yapacağım hata sadece bana zarar verecekse 
daha cesurum. Ama benim hatamdan dolayı 
başkalan zarar görecekse, bir adım atmadan iki adım 
düşünüyorum.
-İki adım düşünseniz iyi, bence 10 adım 
düşünüyorsunuz. Bana üç yıl önce “kendi 
sözlerimin esiri olmak istemiyorum” demiştiniz. 
Kendinizden niye bu kadar korkuyorsunuz?
-İnsan söylemediği sözlerin hakimi, söylediği 
sözlerin esiridir. Yani bir anlık tatmin duygusu için esir 
olacağım sözler etmekten korkuyorum.
-Ama bu, aynı zamanda güvensiz bir kişilik 
portresi de sunuyor.
-Akrep misin?
-Boğayım. Ama “mükemmelcilik” maalesef 
bende de var.
-O zaman domuzsun.
-Belkil Siz niye bu kadar güvensizsiniz?
-Güvensiz değilim. Doğrusu şu. Karşılaştığım olayı,
karşımdaki kişiyi her zaman aşın ciddiye alırım, 
zi çok ciddiye aldım.Mesela si
-Ben ciddiye alınmaya değer biri değil miyim 
ki?
-Ama istisna değilsiniz. Bu, keridime olan 
güvensizliğimden değil, olayı ciddiye almamdan 
kaynaklanıyor.
-Bir de akrebin gururu kendini sokacak 
kadar güçlüdür. Böyle bir an yaşadınız mı?
-Bu tarif bana uyar ama somut bir olay 
hatırlamıyorum. Çok gururlu olduğum doğrudur. 
Rahmetli Turgut Bey’in çok yadırgadığı bir şeydi bu. 
Gururuma aşm düşkünüm.
-Üstelik, en sevdiğiniz yazar Kafka. Neden?
-Yaşamın dıştan göründüğü gibi basit olmadığını, 
yaşamm gizemini gösterdiği için.
-Yaşamın gizemini yakalayabildiniz mi?
-Yaşamın en önemli özelliği, gizeminin hiç 
yakalanamamasıdır. Yakalandığı zaman hayatın 
anlamı kalmaz.
-Ama olur mu!.. Hayatın anlamını 
yakalayamadıysanız, politika yapmanız 
kendinize haksızlık olmuyor mu?
-Politikanın diğer bütün uğraşlara iki üstünlüğü var. 
Birincisi yardım etme, eser yaratma duygusu, İkincisi 
de yaşamın gizemini aramaya zaman bırakmaması. 
24 saatini dolduran bir uğraş olduğu için, siyasette 
insanın mutlu olması da mutsuz olması da fevkalade 
düşük olasılıktadır.
-İyi ama biraz önce yaşamın gizemini 
yakalamayı kutsuyordunuz. Şimdi ise ondan 
uzaklaşmayı...
-Hayır. Ben bunu yapan Kafka’yı kutsuyorum. Ben 
siyasete girdiğim zaman Kafka’ran bütün kitaplarını 
okumuştum. 8 senedir elime almaya fırsatım olmadı. 
-Öte yandan en çok etkilendiğiniz kitap
kahramanı Faust. Ruhunuzu şeytana 
lılc?satmaktan korktunuz mu hiç
-Çok yoruyorsun beni!.. Bir zamanlar içimde böyle 
birşeyler yaşadım. Şimdi bu korkulan geride bıraktım.
-Yapamayacağınız şeyleri vaadetmemekle 
övünürsünüz. Bunda Faust’un etkisi var mı?
-Bu tespitine katılıyorum.
-İyi de bu, umut kısırı olma tehlikesi de 
taşıyor. Nasıl korunuyorsunuz?
-Korunduğum söylenemez. Neticede 
muhalefetteyim görüyorsunuz. (Kahkahalar...)
-Abant toplantılarının kapanış 
konuşmasında enflasyonu ilk 6 
ayda yüzde 25 ’lere, ikinci yılda 
yüzde 20’lere indireceğinizi 
söylemeniz, kendinizi umut kısırı 
olmaktan kurtarma çabası mıydı?
-O bizim uzman arkadaşlarımızın 
önerdikleri bir ifadeydi. Ben bunu 6 
ay gibi bir hedef koymadan 2 yılda
yüzde 20’lere indireceğimiz şeklinde 
deklıdeğiştirdim ve öyle lere ettim.
-Ama bu, basma dağıtılan 
metinde var. Sanırım, basın 
toplantısında da bunu farkeden 
bir gazeteci size 6 ayda nasıl 
yüzde 25’e inecek diye sordu.
-Hayır, basına dağıtılan metinde • 
değil, komisyonlardan gelen ana 
metinde vardı. Arkadaşlarımız bunda 
ısrar ettiler ama ben bu hedefi 
Demire!’in 500 günde yüzde lOTuk 
enflasyon hedefi gibi gördüm. Bunun 
olabilirliğine inanmadığım, bu 
taahhüdün güvenilirliğimizi 
etkileyeceğinden endişe ettiğim için 
onu kullanmadım.
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